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GAME DAY
Cedarville University vs. Oakland City University
Wednesday, November 13, 2013 • 3:00 p.m.
#CUJACKETS
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Cedarville University “Lady Jackets” (14-6)
Cedarville, OH Head Coach: John McGillivray
Location Cedarville, Ohio
Founded 1887
Enrollment 3,400
President Dr. Thomas White
Athletic Affiliation NCAA II, NCCAA I 
Conference Great Midwest Athletic
Nickname Yellow Jackets
Colors Blue and Yellow
Athletic Director Dr. Alan Geist
2 LADY JACKET SOCCER yellowjackets.cedarville.edu
Sports Info Director Mark Womack
Email womackm@cedarville.edu
Office Phone 937-766-7766
Office Fax 937-766-7742
Asst. Sports Info Director Jim Clark
Email clarkj@cedarville.edu
Office Phone 937-766-7996
Website yellowjackets.cedarville.edu
Twitter CUJackets
Facebook CUJackets
Head Coach John McGillivray
Email mcgilliv@cedarville.edu
Office Phone 937-766-7757
Assistant Coach Brianne Barnes
Email briannembarnes@cedarville.edu
Office Phone 937-766-7756
Assistant Coach Dr. Kevin Roper
Email roperk@cedarville.edu
2012 Record 7-10-2 (1-1-1)
All-Time Record 140-147-28 (thru 11/7/13)
First Season 1997
CEDARVILLE QUICK FACTS
ATHLETIC COMMUNICATIONS
LADY JACKET SOCCER
Date Opponent Time/Result
Sept. 5 at Wheeling Jesuit W 5-0
Sept. 7 URBANA W 4-0
Sept. 10 at Ohio Dominican L 1-2 (ot)
Sept. 14 ROBT. WESLEYAN W 3-1
Sept. 19 at Trevecca Naz.* W 4-0
Sept. 21 at KY Wesleyan* W 3-2
Sept. 24 at Youngstown State L 1-2
Sept. 28 URSULINE* W 2-1
Oct. 1 FINDLAY L 0-1 (ot)
Oct. 3 at Ohio Valley W 1-0
Oct. 5 OHIO MID-WESTERN W 8-0
Oct. 8 at Tiffin L 0-1
Oct. 10 DAVIS & ELKINS* W 7-1
Oct. 12 ALD. BROADDUS* W 1-0
Oct. 15 at Salem Intl.* W 1-0
Oct. 19 at Ursuline* W 4-2
Oct. 24 TREVECCA NAZ.* L 2-3
Oct. 26 KY WESLEYAN* W 1-0
Nov. 2 OHIO VALLEY** W 3-0
Nov. 7 URSULINE** L 0-1
Nov. 13 OAKLAND CITY# 3 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
*Great Midwest Athletic Conference
**Great Midwest Athletic Conference Tourney
# NCCAA Midwest Regional
2013 SCHEDULE/RESULTSNo Player Pos Ht Yr Hometown High School
0 Christine Faulds GK 5-10 Jr Northfield, OH Nordonia
1 Hanna Harris GK 5-5 Fr Danville, PA Danville Senior
3 Jacoby Ziegler F 5-2 So Wellington, OH Wellington
4 Carly Gregory D 5-10 So Springfield, OH Shawnee
5 Sarah Storkel M 5-2 Jr Mansfield, OH Mansfield Christian
6 Sara Rogers M 5-7 So Carmel, IN Heritage Christian
7 Elizabeth Cox F 5-7 Sr Atibaia, Brazil Homeschool
8 Ashlee Wilson D 5-5 Sr Marysville, OH Marysville
9 Melissa Ruhlman D 5-8 Jr Shoreline, WA Shorecrest
10 Kristie Wolff F 5-5 Jr Centerville, OH Dayton Christian
11 Rachel Hoober M 5-3 Fr Elkton, MD Lancaster Mennonite
12 Kylie Faxon F 5-2 So Chester, NH Pinkerton Academy
13 Olivia Moore F 5-6 Fr Biglerville, PA Biglerville
14 Elise Hurley F 5-2 Jr Indiana, PA Indiana Area Senior
15 Kaleigh Rowlands D 5-5 So Englewood, OH Northmont
16 Susanna Mathew D 5-4 So Durham, NC Riverside
17 Carissa Van Dyck M 5-6 So Harrisburg, PA Harrisburg Christian
18 Katie Wormald M 5-4 So Leesburg, VA Homeschool
19 Deanne Bradshaw M 5-3 Sr Troy, MI Athens
20 Kaitlyn Stiles M 5-2 So Morehead, KY Homeschool
21 Hannah Velloney D 5-8 Fr Chesapeake, VA Greenbrier Chr. Acad.
22 Hannah Lyons D 5-5 So Shreve, OH Triway
23 Chandra Swiech D 5-8 Fr Jenison, MI Jenison
24 Carla Halvorson F 5-4 Fr Easton, ME Easton Senior
25 Maggie DeLoye F 5-6 Fr Wausau, WI Wausau West
26 Molly Stark M 5-9 Fr Whitinsville, MA Whitinsville Christian
27 Grace Miorelli M 5-2 Fr Souderton, PA Souderton Area
100 south fountain • downtown springfield
937.322.3600
www.melaurbanbistro.com
Experience the best things in life at the new Courtyard by Marriott in
Downtown Springfield. Stay for a night or for a week in our beautifully-reno-
vated hotel. Enjoy our garden pool, hot tub, business center and complimen-
tary high-speed internet. Taste the delicious fare of the Mela Urban Bistro. Or
just unwind at the Mela Lounge.
taste  life
Urban Bistro
Oakland City University “Mighty Oaks” (10-5)
Oakland City, IN Head Coach: David Morris
yellowjackets.cedarville.edu 3LADY JACKET SOCCER
Date Opponent Time/Result
Sept. 7 at Asbury L 2-4
Sept. 14 at Kentucky Wesleyan L 0-2
Sept. 21 ST. CATHARINE L 2-3 (ot)
Sept. 25 FONTBONNE L 0-2
Sept. 27 HARRIS-STOWE ST. W 8-0
Oct. 1 at Anderson W 3-1
Oct. 5 WV TECH W 3-0
Oct. 8 ST. MARY of the WOODS W 2-0
Oct. 12 at Kentucky Christian W 7-0
Oct. 15 at Berea W 2-0
Oct. 19 at Cincinnati Christian W 5-1
Oct. 22 at St. Mary of the Woods W 4-1
Oct. 25 BRESCIA W 5-0
Oct. 28 MIDWAY W 2-1
Nov. 6 LINDENWOOD L 1-5
Nov. 13 at Cedarville* 3 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
* NCCAA Midwest Region Semifinal
Head Coach David Morris
Assistant Coach Erin Smithers
2012 Record 4-8-4
2013 SCHEDULE/RESULTS
MIGHTY OAK SOCCER
Industrial & Commercial Roofing
www.CottermanRoofing.com • Dayton & Minster, Ohio
937-433-8268
NCAA DII Top 25 - 11/5/13
NSCAA/Continental Tires
National Rankings - Poll #9
2013
Rank School Record Prev
1 Grand Valley State 16-0-1 1
2 Colorado Mines 17-0-1 2
3 West Florida 12-0-3 3
4 Saint Rose 12-0-1 5
5 Cal State Stanislaus 12-0-2 6
6 Minnesota State-Mankato 16-0-2 4
7 California (Pa.) 15-2-1 7
8 Quincy 10-4-9 15
9 American International 14-1-2 8
10 Western Washington 16-1-0 11
11 Armstrong Atlantic State 11-3-3 11
12 Central Missouri 14-2-2 12
13 St. Edward!s 13-0-2 13
14 Tampa 15-2-1 15
15 Slippery Rock 13-2-2 14
16 Lenoir-Rhyne 13-3-1 23
17 Sonoma State 12-3-3 18
18 Barry 12-3-1 20
19 Winona State 14-2-2 NR
20 Truman State 12-3-4 24
21 Rollins 13-3-0 25
22 Clayton State 11-3-4 NR
23 Bridgeport 15-2-0 16
24 Fort Lewis 14-4-0 21
25 Kutztown 12-5-0 NR
No Player Pos Ht Yr Hometown
0 Eleni Moreland GK Fr Bicknell, IN
2 Ashley Lampert M Jr Ferdinand, IN
4 Kylee Wargel M So Evansville, IN
5 Maria Cottier M So Edgerton, WI
6 Mary Lee F Fr St. Louis, MO
7 Allie Schechner M So Wading River, NY
8 Hannah Tupman D Fr Covington, KY
9 Carmen Van Winkle F Sr Bretzville, IN
10 Christina Haag M So Sullivan, IN
12 Tori Flowers M So Evansville, IN
13 Danielle Perry D Fr Covington, IN
14 Estefania Solorza D Jr Henderson, KY
15 Samantha Parsons D Jr Lebanon, IN
16 Katie Harrison F Sr Ewloe, Wales
20 Rachel Bowling GK So Salem, IN
24 Emily Karns GK So Evansville, IN
WALLACE & TURNER, INC.
INSURANCE –SINCE 1870
616 N. LIMESTONE ST. 
SPRINGFIELD, OHIO 45503
937-324-8492
Location Oakland City, IN
Founded 1885
Enrollment 480
President Dr. Ray Barber
Athletic Affiliation NCAA II, NCCAA I
Conference Independent
Nickname Mighty Oaks
Colors Light Blue and White
Athletic Director NA
OCU QUICK FACTS
Meet the 2013 Lady Jackets
Christine Faulds
Goalkeeper
Junior
Northfield, OH
0 1
Hanna Harris
Goalkeeper
Freshman
Danville, PA
Jacoby Ziegler
Forward
Sophomore
Wellington, OH
Carly Gregory
Defender
Sophomore
Springfield, OH
Sarah Storkel
Midfielder
Junior
Mansfield, OH
4 5 6
Sara Rogers
Midfielder
Sophomore
Carmel, IN
Ashlee Wilson
Defender
Senior
Marysville, OH
Melissa Ruhlman
Defender
Junior
Shoreline, WA
Kristie Wolff
Forward
Junior
Centerville, OH
Rachel Hoober
Midfielder
Freshman
Elkton, MD
Kylie Faxon
Forward
Sophomore
Chester, NH
3
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7
Elizabeth Cox
Forward
Senior
Atibaia, Brazil
8 9 10 11 12 13 14
Olivia Moore
Forward
Freshman
Biglerville, PA
Elise Hurley
Forward
Junior
Indiana, PA
Kaleigh Rowlands
Defender
Sophomore
Englewood, OH
Susanna Mathew
Defender
Sophomore
Durham, NC
Carissa Van Dyck
Midfielder
Sophomore
Harrisburg, PA
Katie Wormald
Midfielder
Sophomore
Leesburg, VA
Deanne Bradshaw
Midfielder
Senior
Troy, MI
15 16 17 18 19 20 21
Kaitlyn Stiles
Midfielder
Sophomore
Morehead, KY
Hannah Velloney
Defender
Freshman
Chesapeake, VA
Hannah Lyons
Defender
Sophomore
Shreve, OH
Chandra Swiech
Defender
Freshman
Jenison, MI
Carla Halvorson
Forward
Freshman
Easton, ME
Maggie DeLoye
Forward
Freshman
Wausau, WI
Molly Stark
Midfielder
Freshman
Whitinsville, MA
22 23 24 25 26 27
Grace Miorelli
Midfielder
Freshman
Soouderton, PA
